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fáNTÉSÜERA 
Año I . Dominrro 27 de Febrero de 1881. Número 9. 
P E R I Ó D I C O D E I N T E R E S E S M A T E R I A L E S . 
CIENCIAS, LETRAS, ARTES, Y CONOCIMIENTOS ÚTILES. 
PRECIOS DE SUSC1UCI0N. 
En A-ntequerá.. 12 rs. trimestre. 
En los demás puntos de la Península. 15 » id. 
Pag-o anticipado. 
SE PUBLICA TODOS LOS DOMINGOS. 
R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n calle de Mesones, N ú m . 1.° 
PRECIOS DE ANUNCIOS. 
Edictos y comunicados 2 rs. línea. 
Anuncios en la cuarta plana 50 cents, línea. 
Id. permanentes, á precios convencionales. 
«Sobre los míereses polhieos se hallan los de la adminisíraeion, germen del bienestar de los pueblos: bé aquí nuestra bandera.» 
ENCICLOPEDIA. O) 
APUNTES 
l í I S T Ó r v I C O S G E O G R Á F I C O S 
SOBRE DESCUBRIMIENTOS 
MARÍTIMOS Y CONTINENTALES. 
Cuando las nacionen se encontraban en la 
infancia de la vida social, el hombre no 
conocía más tierras que aquellas que pisa-
ba. Aislados los pueblos, ninguno tenía co-
nocimiento de la existencia de los demás, 
y para sus habitantes no había más mundo 
que lo que alcanzaba su vista. Natural era 
que los hombres pensadores do aquellas épo-
cas quisieran examinar los extensos terre-
nos que dentro de un horizonte sensible se 
ofrecían á sus ojos. Pero como este hori-
rizonte huía de su vista dilatándose más y 
más, estos primeros geógrafos, si así se les 
puede llamar, llevados de su exagerada fan-
tasía so complacieron en colocar en los con-
lines del iimndoj países extraños, islas encan-
tadas y pueblos de enanos y de gigantes: 
siendo entre ellos general la crencia, de que 
la bóveda cerúlea estaba sostenida por altí-
simas montañas qne le servían de inmensas 
columnas. 
La biblia nos ofrece, en resúmen, los co-
nocimientos cosmológicos y geográficos de 
los hebreos: los límites do la geografía de 
Moisés fueron: al N. el Cáucaso: al 
i que sn 
üi. una 
)onía llegaba zona bastante va^ 
hasta las fronteras de la India: al O. el Ar-
chipiélago de la Grecia: al S. la embocadura 
del mar Rojo: y al S. O. el Egipto. 
Homero, que escribió su poema diez siglos 
antes de Jesucristo, reconoció minuciosamente 
la Grecia y su Archipiélago, según parece, la 
isla de Creta, y la parte del Asia bañada por 
el Mediterráneo, Pero á pesar de sus muchos 
y largos viajes, en nada enriqueció la geogra-
fía. La forma de disco atribuida á la tierra, 
era generalmente admitida por los griegos de 
la época homérica. Este disco se dividía por 
el Ponto; el mar Egeo y el Mediterráneo en 
dos partes iguales, la una septentrional, riaet 
ridional la otra; las eriales fueron designadas 
después por Anaximandro con los nombres 
de Europa y Africa. 
Los cimerios y los macrobios ó hombres 
de largo vivir; los campos Elíseos, país ven-
turoso situado en nuestra Andalucía, y otras 
veces en parages enteramente fantásticos; las 
Islas afortunadas, que después fueron con el 
nombre de Atlántida y Merópide objeto de 
las ficciones filosóficas de Platón y Teopom-
pio; los Arimapes que no tenían más que un ojo; 
los grifones que guardaban los preciosos me-
tales de los montes Rífeos: la Cólquide, región 
mágica, poblada de mónstruos y llena de pro-
digios, y otras fábulas ingeniosas no existían 
mas que en la calenturienta imaginación de 
Homero. 
A medida que los siglos trascurrían, los sa-
bios, deseosos de hacer un estudio verdadero 
de la tierra, se entregaban á los más deteni-
dos exámenes. 
En los tiempos históricos de la Grecia se 
(1) Los más de los trabajos de osla sección serán 
inéditos, escritos expresamente para EL ANTIÍQUEMNO Ó 
irán todos ünnados^por sus autores. 
multiplicaron hasta lo infinito los sistemas 
cosmológicos. Thales enseñaba que la tierra 
era una esfera: su discípulo Anaximandro, 
afirma que es de forma cilindrica: Leucipo la 
presenta de la figura de un tambor; Herácli-
dos quiere que tenga la de un batel. 
Herodoto ilustró la Geografía descriptiva 
de ciertas regiones, y particularmente de la 
Europa Oriental. Pero á pesar de sus adelan-
tos, recargó tanto sus narraciones, como via-
gero, de cuentos pueriles y ridiculas mentiras, 
que encontramos entre ellas la de las hormi-
gas, que según este ilustre escritor, eran tan 
grandes como zorras; las cuales hacían mon-
tones de oro mezclado con arena, á los 
que acudían los indígenas con sus camellos 
más ligeros para cargarlos con gran cuidado 
y cautela, porque si las hormigas los sorpren-
dían en el robo, era difícil cosa escapar sanos. 
Al paso que se iba enriqueciendo la geografía 
y la hidrografía con los descubrimientos ma-
rítimos y continentales, se hacían más fre-
cuentes los viages y por consecuencia se mul-
tiplicaban los adelantos. 
Aristóteles, este ilustre filósofo griego, de-
claró que la tierra era de forma esférica; dió 
también la medida de su circunferencia que 
evaluó en -100.000 estadios. 
Las conquistas de Alejandro el Grande die-
ron nociones más positivas del mundo an-
tiguo. 
De este modo iba tomando la geografía pro-
porciones de ciencia. Eratóstenes, que flore-
ció doscientos años antes de Jesucristo, escri-
bió un verdadero tratado de ella. Iliparco, 
que nació 60 años después que él, hizo los 
primeros trabajos que sirvieron de fundamento 
á la geografía astronómica. 
Los estrechos límites de nuestro periódico 
no nos permiten seguir uno por uno todos los 
sabios que, consagrados al estudio de la geo-
grafía, prestaron importantes servicios á la 
sociedad con multiplicados descubrimientos, 
poniendo en comunicación países desconoci-
dos y dando por consecuencia un poderoso 
impulso al comercio. 
Las co aquistas de los romanos paralizaron 
un tanto estos progresos. 
Sin embargo; sus expediciones, tanto en 
Ásia como en Europa, contribuyeron muy 
particularmente, á que la geografía tomara 
un carácter más positivo: y las campañas de 
Julio César por las Gallas y la Bretaña, per-
mitieron estudiar varias regiones ignoradas ó 
poco conocidas, como, por ejemplo, la Irlanda 
que se había tenido por los geógrafos, hasta 
entonces, por un país fabuloso. 
No pasaremos en silencio los trabajos de 
Pomponio Mela, natural de Andalucía. El 
mérito de este no consistía en haber dado á 
conocer nuevas rrgiones, sino en haber des-
crito con gran acierto las ya conocidas. 
Las escursiones de los romanos por el 
Norte y el establecimiento del cristianismo 
que condenó todos los libros que no trataban 
de cosas santas, fueron causa que artes y 
ciencias retrogradasen, especialmente la geo-
grafía. 
Á mediados del segundo siglo del cristia-
nismo, apareció Tolomeo que rectificó los 
errores de los que le habían precedido. El 
principal mérito de este geógrafo, fué el ha-
ber imaginado una teoría general determi-
nando los lugares, dando á conocer las me-
didas de latitud y longitud. 
Sumergido entonces el mundo en un sueño 
fantástico no veía mas que quimeras y pe-
regrinas visiones. 
Un monge obispo de Egipto que escribió en 
el siglo V I nos dá una idea de las erróneas 
y tenebrosas opiniones de aquella época. Se-
gún Cosmas Indocopleustes, que así se lla-
maba, el mundo era una superficie plana, un 
paralelógramo como un cofre alargado, divi-
dido en dos partes: los hombres habitaban 
en la primera, que es la que hay desde la 
tierra al firmamento, y encima de éste es 
donde giran los astros y donde está la man-
sión de los ángeles. 
La segunda parte del mundo comprende 
el espacio que hay entre el firmamento y la 
bóveda que corona esta masa entera: las 
aguas del cielo reposan sobre el firmamento 
y más arriba de esta capa líquida principia el 
reyno de los cielos. En seguida explica así los fe-
nómenos celestes. La tierra esta rodeada de 
altas murallas y dividida en tres departamen-
tos: la tierra habitable: el Océano que por 
todas partes la rodea, y otra tierra que le 
sirve de valla al Océano y de base á las al-
tas murallas que sostienen el firmamento. 
Sin estendernos más sobre las disparatadas 
opiniones cosmológicas de Cosmas, basta lo 
dicho para comprender cual era el estado de 
la geografía en aquella época, y que las ridi-
culas estravagancias de la edad media no 
valían tanto como las ingeniosas fábulas de 
Homero. 
El rápido vuelo de las ciencias en Oriente 
se contuvo con las conquistas de Gengis 
Kham y el gran Tamerlam: en tanto que en Eu-
ropa el entusiasmo religioso hacía que se em-
prendiesen dilatados viages, generalmente 
prevechosos á las ciencias y al cristianismo. 
A primeros del siglo V I I I se encontraban 
ya piadosos solitarios en la Irlanda. Desde el 
año 795 empezaron á recorrer este país algu-
nos misioneros. 
Á principios del siglo X I I I hicieron sus via-
ges á la Tartaria, Carpió Rubruquis y Asce-
lido. Estos tres misioneros, después de haber 
recorrido todo el mar Caspio, llegaron á Ka-
rakorum, capital del imperio de Catay. Las re-
laciones de Ascelido y Carpió dieron á co-
nocer la existencia de numerosas poblaciones, 
en aquella parte del mundo, que los geógra-
fos habían creído por tanto tiempo ocupada 
por el Océano. 
Los viages de Marco Polo en 1271 á 1297 
dieron á conocer el centro y la extremidad 
Oriental del Ásia, el Japón, una parte de las 
islas del Archipiélago Oriental y del conti-
nente de Africa y la grande isla de Mada-
gascar. De todas las descripciones de este 
ilustre veneciano la más curiosa é importante 
es la de la China, la cual, se puede decir que 
fué la revelación de ese vasto imperio, que to-
davía casi es un misterio para la Europa. 
Por cuyos descubrimientos ha merecido este 
ilustre viagero, con justicia, el nombre de 
creador de la moderna geografía de Asia. 
DIEGO DEL Pozo GÜZMAN. 
C R O N I C A NACIOISÍAL. 
Merece llamar la atención la noticia que 
publica La Época sobre haber dictado el mi-
nistro de Marina una orden suspendiendo les 
trabajos para la adquisición de siete grandes 
barcos destinados á Filipinas. Como había fon-
dos para este g'asto, dice el colega, y como 
la resurrección de nuestra marina es una ne-
cesidad indiscutible, y como Filipinas está ne-
cesitada de fuerzas navales, no deja de causar 
sorpresa la órdeu de suspensión. 
Según una reciente estadística, en todo el 
año de 1880 cayeron en España 202 rayos, que 
produjeron la muerte de 9 hombros y 0 muje-
res, la destrucción de 21 edificios, 3 barcos y 
más de 100 reses. 
Según tenemos entendido, el duque de Fer-
nán Nuñez ha renunciado en beneficio del Es-
tado el sueldo como embajador de España en 
París. 
Según la prensa jerezana, parece que se 
proyecta la construcción de un gran teatro en 
la plaza del Arenal, que llene los deseos y a«-
piraciones del vecindario de aquella rica y 
hermosa ciudad. 
La cátedra de retórica y poética del Insti-
tuto de Albacete se halla vacante, dotada con 
el sueldo anual ele 3.000 pesetas, debiendo pro-
veerse entre los catedráticos numerarios; tam-
bién podrán solicitarla supernumerarios, 
- o -
Copiamcs de nuestro aprenable coleg-a ma-
lagueño, £ 1 Reformista Andaluz, el siguiente 
rasgo heróico: 
«Las malas condiciones en que se edifican 
las casas de mucha vecindad, Iprovocan horro-
rosas catástrofes en casos de incendio. 
En el que vamos á referir, aparece un héroe, 
colegial de trece años, llamado Carlos Me. Ken-
na, nombre que vivirá eternamente impreso 
en los corazones cubanos. 
Hó aquí los hechos, tales como los describe 
nuestro estimado colega M Triunfo:)) 
«El niño Cárlos acababa de ponerse su le-
vita, y después de tomar sus libros, dió un beso 
á un hermanito de pecho que dormía en su 
cuna, y abrió la puerta de su pobre cuarto 
para ir á su escuela pública. Al abrir la puerta 
encontró ya las llamas y el sofocante humo 
que le impedían salir; sin perder su presencia 
de ánimo cerró la puerta, y ¡aceptó las respon-
sabilidades de su situación. En aquel cuarto 
estaban él, el niño.en la cuna, una niña de seis 
años y otro hermano de nueve á diez años; la 
madre habia salido á una pequeña diligen-
cia. 
Sin decir una palabra, abrió las ventanas 
y desde su tercer piso contempló por un mo-
mento la distancia que lo separaba de la calle. 
Ya muchos infelices habiañ saltado y los ala-
ridos de dolor llenaban el aire. El niño Me. 
Kenna llamó á tres ó cuatro hombres que es-
taban en la calle y les avisó que les iba á 
arrojar á sus hermanos; éstos se abrazaban en 
su terror al hermano mayor. Cárlos cogió á la 
riña y después de darle un beso ía dejó caer 
á los brazos de los que esperaban á la niña en 
su peligroso salto; el hermano que seguía se 
resistía á probar el experimento, y sin perder 
tiempo, porque ya las llamas lamían la puerta 
de la habitación, empleó la fuerza y le arrojó 
á la calle. 
El pueblo le gritaba á Me. Kenna que se 
tirara él, pero el niño movió la cabeza, y con 
aquella sublime confianza, que dá el deber 
cuando se cumple por completo, fué á ía cuna 
cogió á su hermanito, y colocándole en una 
sábana, se colgó ésta con el niño al cuello y 
reapareció en la ventana, no para arrojarse, 
sino para alcanzar el escape de fuego, al cual 
se asió, y casi envuelto en el humo denso que 
salía por las ventanas, llegó á sitio donde pu-
do confiar su penosa carga al pueblo, que no 
se atrevió á hacer ruido mientras duraba el 
peligroso descenso. 
De allí el jóven Mp. Kenna saltó á la calle 
EL ANTEOUERANO, 
y su primer pregrunta fué: «¿Están sanos mis 
hermanos?..» Dejamos á nuestros lectores los 
comentarios acerca de este hecho; allí en el lu-
gar de la escena, su grandiosidad era sublime 
y durante mucho tiempo los atronadores «hu-
rrahs» llenaron la calle y el jóven colegial pa-
saba de brazo en brazo hasta que los de su 
madre, que loca de dolor creía haber perdido 
en las humeantes ruinas sus cuatro hijos, le 
dieron el dulce premio que solo una madre 
puede dar con sus besos.» 
A 17.000.000 [de reales asciende hasta ahora, 
según parece, el desfalco descubierto en las 
dependencias de ^marina del apostadero de la 
Habana. 
Parece que va á ser aumentado el número 
de trabajadores en nuestros arsenales. 
Ha sido nombrado el tribunal para las opo-
siciones á la cátedra de historia natural, va-
cante en la universidad de Zaragoza. 
El ministro de Marina ha dictado las órdenes 
oportunas paisa que se activen las obras del 
cañonero Pilar, goleta Prosperidad, fragatas 
Lealtad y Navas de Tolosa y .goleta Piaña. 
El g-obernador interino de Granada comunica 
que en el pueblo de Padul se ha desplomado 
un cerro, sepultando siete cuevas pue había en 
su falda; han muerto una miyer y tres niños 
y se han podido salvar otras personas. 
La recepción del Sr. Menendez Pelayo en la 
Academia española, se verificará el domingo 6 
de Marzo. 
Por el ministerio de 1 Guerra se ha significa-
do al de la Gobernación que la cifra de 63000 
hombres solicitados del reemplazo del presente 
año, puede reducirse á 45000, puesto que son 
suficientes para- las atenciones del servicio. 
Esta noticia es de gran interés para las fa-
milias que tienen algún individuo comprendido 
en el último sorteo. 
Leemos en un periódico de Málaga: 
« Anteayer arrojó el mar á las playas de To-
rremoliuos el cadáver de uno de los infelices 
náufragos de la barca «¿San Jorg e^. 
La autoridad eclesiástica de Tudéla (Nava-
rra ) ha negado la sepultura' eclesiástica al ca-
dáver de un cura castrense, lo cual ha dado 
lugar á muchos comentarios. 
La exposición de plantas y flores coincidi-
rá este año con las fiestas del Centenario de 
Calderón en el mes de Mayo. 
El sábado fué preso en Barcelona un hom-
bre que disparó un tiro á quemaropa á un hijo 
suyo, hiriéndole gravemente. 
Por iniciativa del comandante de marina de 
Málaga, se ¡ha establecido en aquella ciudad la 
sociedad de salvamento de náufragos. 
Según nuestro estimado cólega E l Pefensor 
de Qranada, ha ingresado en aquella cárcel un 
angelito de Ogíjares que, porque le obligaban 
á trabajar, causó lesiones á su padre, á su ma-
dre y á otras personas que intervinieron, y la 
emprendió á tiros con el alcalde y varios ve-
cinos . 
O 
Detalles del hundimiento ocurrido en Rueda 
(Zaragoza.) 
«Tan pronto como el Gobernador de la pro-
vincia tuvo noticia del suceso, salió para el ci-
tado pueblo en tren especial, acompañado del 
coronel de la Guardia civil, del arquitecto pro-
vincial, señor Navarro, y de otras varias per-
sonas . 
A su llegada, y en el sitio de la catástrofe 
encontraron una multitud que, llena de pena 
y silenciosa, contemplaba las grandes desgra-
cias ocurridas por el desplome de parte de la 
torre, de parte de la iglesia y de casas con-
tiguas. 
De la torre quedaban en pió y amenazando 
derrumbarse ocho ó nueve metros apoyados en 
una pared de tierra d i las casas inmediatas^ 
La demolición completa de la torre es de todo 
punto precisa, para evitar mayores males. De 
la iglesia solo ha quedado el frontis, donde se 
encuentra el altar mayor, un paredón del átrio 
y parte del coro. 
El hundimiento se verificó á las cinco de la 
mañana del día 17, 
Han quedado reducidas á escombros las ca-
sas llamadas de Teva, Capdepon y Ondiviela. 
En la primera ha habido seis víctimas, que 
son: D. Ponciano ¡Teva, su esposa y sus hijos, 
Anselma, de 17 años, Asunción, de 7, Nativi-
dad, de 3 y Nicolás, de 5 meses. De esta des-
venturada familia se han salvado solamente 
los niños Pablo, Isabel y Josefa. 
En casa de Capdepon ha fallecido una ¡niña 
llamada Teresa, de 12 años, y en la de Ondi-
viela una muger llama Dorotea Montón, que 
se hallaba en cinta y sus hijas Tomasa y V i -
centa. De las diez personas citadas han muerto 
ocho por asfixia. El arquitecto provincial tenía 
declarada la iglesia en estado de ruina, así 
como la torre.» 
Se ha sobreseído la causa formada en Bar-
celona á consecuencia del estado lamentable 
en que se encontró á una jóven en las patios 
de la intendencia, de cuyas resultas murió á 
las pocas horas. 
Han sido puestos en libertad los soldados vi -
gilantes y porteros |que se hallaban detenidos 
por dicha causa. 
CRONICA E X T E R I O R . 
París, 19. 
El Piafio oficial publica hoy un decreto del 
presidente de la república prohibiendo á todas 
las aduanas de Francia que dejen entrar car-
nes de cerdo saladas de los Estados-Unidos. 
Este decreto ha sido motivado por el descu-
brimiento de la trichina en la carne de cerdos 
de los Estados-Unidos vendida en París y que 
ha ocacionado la muerte de las personas que 
la habían comido.—i^íí^. 
Argel, 18. 
Las tribus belicosas de Túnez han hecho 
nuevas incursiones en territorio argelino, dan-
do muerte á varios franceses. 
Atenas, 21. 
Cámara de los diputados.—El ministro de la 
Spruerra presenta un real decreto llamando bajo 
bandera á las reservas, tanto regulares como 
irregulares por un servicio que deberá escecer 
de tres meses. 
Píreo, 21. 
Hoy ha anclado en este puerto un buque de 
vapor, procedente del extrangero, cargado de 
caballos, armas y municiones.—Fahra. 
Lisboa, 22. 
El vapor-correo de las islas Azores ha traído 
noticias de la isla de San Miguel, en donde un 
terremoto había casi destruido el pueblo de 
Povoacas. 
A la salida del vapor-correo seguían todavía 
los sacudimientos, pero mas débiles. El pánico 
era, sin embargo, general. 
París, 22. 
El «jFígaro)) fde hoy dice 'que 26 wagones 
cargados de cartuchos fueron expedidos el 17 
de este mes de Paris al Havre para ser expe-
didos á Grecia por el buque «Halbrouer, 
El consigatario del Havre no pudo embar-
car los cartuchos enseguida y se negó á re-
cibirlos. 
C R O N I C A L O C A L . 
amistosa advertencia para toda acción ú omi-
sión de funestos ó inconvenientes resultados. 
Entre los hombres que de un momento á otro, 
deben terminar su gestión, como entre los 
llamados á comenzar la suya, EL ANTEQUE-
KANO cree contar con verdaderos amigos. Ni 
para los unos, ni para los otros, alzados ó 
caldos no habrá de hoy en adelante, como 
no. lo habido de hoy para atrás, una frase 
acerada que hiera, ni una lisonja pue adule. 
La imparcialidad y la templanza seguirán 
siendo nuestra norma; y si en la Sección de 
Enciclopedia elejamos palenque abierto, en 
el que los campeones de la ciencia puedan 
mantener libremente en noble lid sus com7ic-
ciones; en la sección nacional, y muy espe-
cialmente en la local, estamos resuelto á no 
consentir nada que altere en lo más mínimo 
nuestra marcha tranquila y mesurada. 
Y, para contestar insinuaciones, aclarar du-
elas y desvanecer sospechas, concluimos con-
signando: que, entusiastas por la prensa, 
aplaudimos, venga ele elonde venga, cuan-
to tienda á engrandecer su esfera de acción, 
á auxiliar sus levantaelos propósitos y á reha-
bilitarla en sus caídas; así como, celosos de 
su prestigio, deploramos sus yerros cuando 
móviles de pasión ó fanatismo la desborelan. 
Y nada más. 
* 
si: * 
En la tarde del jueves salieron ele esta 
Ciudael á saludar en la estacionado Bobadilla al 
nuevo Gobernador, Sr. Carroño, varios de sus 
amigos políticos y particulares. A l mismo 
tiempo, un nutrido pelotón de leales húsa-
res aguardaba en dicha estación la llegada 
del Sr. Robledo, tío elel ex-ministro ele la Go-
bernación. La actitud ele unos y otros en el 
mismo parage, la cordialidael entre alzados y 
caídos, las alegres bromas y templadas sáti-
ras, que sin interrupción se cruzaban, han 
probado bien claro, si áun para alguien ha-
cían falta prueba^ que entre los antequera-
nos van desapareciendo rápidamente las in-
transigencias y las asperezas de otros tiem-
pos de tristísima recordación. Antequera se 
ha despojado ¡quiera Dios que para siempre! 
de esa ruda política ele aldea, que áun hoy 
trabaja, con menoscabo de su prosperidad y 
sosiego, importantes localidades. EL ANTBQUE-
RANO envía su cordial saludo á cuantos con 
esa noble actitud contribuyan á hacer de su 
pueblo natal un pueblo de hermanos, y muy 
especialmente á los que tuvieron la fortuna 
de iniciar esa noble tendencia. 
* * * 
Nuestra aptitud. Sobre ella creíamos tener 
dicho lo muy suficiente en nuestro primer nú-
mero: pero puesto que, ante el cambio verificado 
en las esferas del poder, se ha imaginado por 
alguien que el nuevo órden de cosas debía de 
algún modo reflejarse en las columnas de EL 
ANTEQUERANO, vamos á hacer una nueva y ex-
plícita manifestación. Esta no será política; 
porque no lo es nuestra publicación: pero si 
por lo mucho eme con la 'política se enlaza 
y compenetra la administración, se ha creído 
ligeramente que á nuevo poder, nueva ten-
dencia, yerra muy mucho quien tal convicción 
abrigue. EL ANTEQUERANO seguirá siendo an-
tequerano y nada más: ni adorador de lo 
que comienza, ni idólatra de lo que cesa, se-
guirá tranquilamente su marcha indepen-
diente y mesurada, teniendo siempre á mano 
un espontáneo elogio para cuanto digno de 
encomio sea, y una templada censura ó una 
Orador sagrado. Preceelido de reputación 
envidiable, sobre la que ya el pueblo de An-
tequera pudo juzgar el año anterior, vuelve 
entre nosotros el Señor Manterola, á predi-
car en el setenario ele la Virgen del Socorro. 
Bien venido sea, si, como confiadamente es-
peramos, su elocuente palabra y vastísima 
instrucción revelan á las inteligencias é in-
funden en los corazones de sus numerosos 
oyentes las saludables máximas elel Evangelio 
y los sublimes misterios elel sangriento elrama 
del Calvario. Bien venielo sea, si, brotando 
palabras de paz y caridad de sus autorizados 
labios, engrandece más y más con su elocuen-
cia la cátedra del Espítu Santo, y llena cum-
plidamente la única, difícil y altísima misión 
' de los verdaderos discípulos de Jesús. 
* 
* * 
Hemos sabido con verdadera satisfacción 
que, atendiendo nuestras indicaciones, dió 
nuestra primera Autoridad el paseito que de-
seábamos por la calle del Cambrón, y creemos 
que no se harán esperar los resultados. 
* 
* * 
Tenemos una verdadera complacencia en ha-
cer público que nuestro ilustrado paisano y par-
ticular amig'o el distinguido orador sagrado Don 
José de Benavides, Camarero de Su Santidad, 
acaba de ser agraciado con un título más, con el 
título de Capellán de Honor de S. M. el Rey Don 
Alfonso X I I . Tan honrosa distinción, según 
tenemos entendido, débela Monseñor Benavides 
al Emmo. Sr. Cardenal Patriarca de las Indias, 
que ha tenido á bien se le recompense así á 
nuestro paisano el haber predicado varias ve-
ces en la Real Capilla ante SS. MM. y AA. 
Reciba el Sr. Benavides con tal motivo nues-
tro más sincero parabién. 
* 
* * 
Parece que en lo calle de la Estrella se ha 
dado recientemente una femenil |y descomunal 
batalla, en la que, si no ha habido muertos y 
prisioneros, no han faltado por lo menos gran-
des lesiones en una de las combatientes, que 
ha permanecido insultada algunas horas, se-
gún cuentan personas que se dicen bien en-
teradas. 
Buen viaje. Muy en breve, según noticias, 
lo emprenderá para la córte nuestro buen ami-
go ó ilustrado sacerdote,'Monseñor Benavides, 
llamado por el Illmo. Sr. Patriarca de las In-
dias para predicar en la Real Capilla. Feli-
citamos á nuestro paisano por la honrosa y 
justificada distinción que se le otorga, y le 
deseamos sinceramente iguale triunfos á los 
obtenidos en la misma cátedras por dos veces, 
en las que también plantado dejó el pabellón 
antequerano. En otro lugar de este número da-
mos la noticia de haber sido nombrado el Se-
ñor Benavides, Capellán de Honor de S. M. 
* 
* * 
También nos aseguran que dicha Autoridad 
ha dictado provechosas medidas en el asunto 
del mozo de las cinco facas. Gracias Señor A l -
calde. 
* 
* * Orador popular. Un adepto de Baco, inspi-
rado seguramente por el dios de los pámpanos, 
comenzó á desarrollar sus dotes oratorias en la 
puerta de nuestra Redacción el viernes último. 
Los dependientes de lo autoridad, poco afectos 
quizás á esa clase de elocuencia, suspendieron 
la perorata llevándo se al orador. 
* 
* * 
Suscrita por Perico el de los Palotes, hemos 
recibido una gráfica narración de carácter es-
peluznante. Si Perico quiere alzar el velo del 
anónimo, los suscritores de EL ANTEQUERANO 
podrán saborear el cuento-historia de Perico. 
En el fondo de viejísima y empolvada pa-
pelera háse hallado un apolillado pergamino 
perteneciente al siglo XV, y de cuyo conte-
nido nos remite copia uno de nuestros suscri-
tores: 
Dice así: 
1 
| 
ORDENAMIENTO 
que manda facer el muy alto ó poderoso A l -
caide para la buena gobernación, iimplezarg" 
bienandanza de la muy noble e muy leal cib-
dad de Antequera. 
Conoscida cosa sea á todos los que este es-
oripto vieren, e mayormente á los buenos ve-
cinos e moradores de la cibdad, como yo el 
Alcaide lo ordeno e formo en esta guisa, e so 
las penas e castigos que hobiere lugar. 
Primeramente mando: que los rapaces que 
facen folganza por las calles non sean osados 
de escaramuzar en ellas con piedras, nin pa-
los, nin demás cosas arrojadizas, que facer 
puedan entuerto e desaguido á los homes e á 
las mugieres que han necesidat de andar por 
ellas. 
E otro si: que las fembras que huelgan por 
las noches e andan á visitar las tiendas de 
mercaderías, non detengan con arrumacos e 
zalamerías nin con otras cosas á los ca-
balleros e pajes y escuderos que toparen; nin 
desimuladamente les den toques de codo, como 
á grand malicia han usanza de lo facer. 
Et ansi mesmo serán penados todos los f^cen 
su yantar sentados á las puertas de las mira-
das ele los vecinos ú en medio de la vía e des-
pués arrojan hi las sobras e desperdicios; fa-
ciendo caer á los que non ven claro ó miran á 
las fembras que se solazan en las sus venta-
nas e miradores. 
Et también mando á los que cabalgan, lle-
ven las sus cabalgaduras á mesurado paso, e 
non fagan alardes en las calles nin plazas, po-
niéndolas en los aires altos; ca suelen come-
ter desafuero con los peones, magüer las ten-
gan bien adiestradas e los ginetes sean sa-
bidores en el arte de la gineta. 
E otro si mando á los que trovan debajo de los 
balcones non fagan uso de atabales nin de otros 
estrumentos que pongan estruendo e gran rui-
do; ca desvelar suelen á los que yacen adormi-
dos e á los enfermos: e perjudican por ende su 
salut: si non que se acompañen las sus tro-
vas solmente con la guzla e con añaflles, chi-
rimías e dulzáinas. 
E también que los amadores que platican á 
la reja lo fagan derechos e sin obligar á los 
que pasan á fuir de su parte trasera, faciendo 
curvas e salidas al medio de la calle. 
Et que los maestros e oficiales alarifes non 
viertan escombros que fagan caer en tropiezo 
á los ancianos e dueñas que non son dados al 
uso de las antiparras. 
Ordeno que los mercaderes que lievan sobre 
sí la su mercadería e venderla por la calle, 
non sean osados de anunciarla al pregón con 
EL ANTEQUERANO. 
voz estentórea et gran afincamiento: si non que 
lo fag-an con comedimiento e coa mesura. 
Et penados tien de ser ainda los maestros de 
obra prima que ponen fuera de las sus puer-
tas ciertas vasijas con ag-ua en que remojan 
la suela y el cerote con que adoban sus ca-
laos: mag'üer lo fag-au so pretexto de dar de 
beber á los canes vag-abundos e librarlos por 
ende"del mal de la rabia de que acaescer sue-
len. 
E la mesma suerte habrán los de la obra 
de carpintería que encienden fog'ueras en me-
dio de la vía para calentar cola; ca es de 
grand riesg'o á las fembras que cabe las di-
chas fogueras pasan e pueden tomar fueg-o en 
la orla de sus briales, viéndose por ende en 
grave aprieto e cuita. 
También han de serlo los ferraros que ado-
ban fierros cabe las sus puertas e meten en 
coita e apresuramiento á los homes crasos y á 
mugieres de tamaño e pesadumbre que non han 
facilidat para fuir de las chispas que saltan 
del ayunque e del fog-ar de la frag-ua. 
Et serán fuertemente punidos las adoradores 
de Baco e de algrma otra deidad pagana, que en 
los doming-os e fiestas ponen escándalo e me-
ten bulla e alg'azara: e seránlo por ende las 
sacerdotisas de esotra divinidad que ostenta-
ción facen de su averiada fermosura á las 
puertas e ventanas de sus moradas, á grand 
contentamiento suyo e con daño y perjuicio 
de la facienda de los incautos. 
Et también ordeno á los caballeros y escu-
deros bien entrados en dias, non se permitan 
indiscreciones amorosas so pretesto de home-
nag,e e g-alantería á las fembras; e déjenlo fa-
cer á pajes y donceles; ca non es de sesudos 
homes facer guiños nin fincar renqueando en 
pos de fermosas damas e tiernas doncellicas. 
E á las dueñas e rodrigones de éstas, man-
do, so la pena más severa, non sean osados 
de acetar billeticos, nin flores, nin dádivas de 
otra especie que traer puedan desasosiego e 
turbulencia dentro del fogar e de la familia. 
E á vosotras, buenas vecinas del arrabal, 
mándovos que las zurrapas e sobras que fagades, 
las acuicieis en la vuesa morada, e non vertáis 
suciedat en las calles e plazas, como de lue-
ñes tiempos traedes en perniciosa usanza. 
Et también vos mando que aderecéis e tenga-
des adentro la mesma morada adecuado lu-
gar en que vuesos rapaces dejar puedan lo 
que agora, por falta de tal, suelen poner en 
las rinconadas e partes solitarias que fallan 
en el su camino. 
E para fenescer e dar acabamiento á estas las 
mis ordenanzas, mando, so las penas de azotes 
e de picote á los homes e de emplumamiento 
á las fembras, non sean dados á folgar cabe 
las riberas del Arroyen de S. Sebastian, (1) fa-
ciendo pláticas de amor, nin depositen hi su-
suciedades ó inmundicias, ni arrojen canes e 
gatos e gallinas fallescidas, nin tampoco aplas-
tadas carroñas, qne de otros lugares suelen 
traer para el aumento de la corrupción: ca 
es de grand peligro que pueda sobrevenir la 
peste levantisca e llevarse á todos los vecinos 
de la cibdad. 
Dado en ella y en su alcázar á los veinte y 
siete dias andados del mes de Hebrero de mil 
e cuatrocientos e cincuenta años.—Yo el Al-
caide.—Yo Alonso de Lupion fícelo escrebir por 
mandado del Alcaide mi Señor. 
(1) Lugar que hoy ocupa la calle del 
Gomo notarán nuestros lectores, los tipos del 
encabezamiento de EL ANTEQUERANO son desde 
este número completamente distioitos de los usa-
dos hasta aqui, y de %na forma más bella y 
adecuada, que estamos seguros verán con gus-
to los ajlcionados á los adelantos de la tipo-
grafía. 
Otras mejoras tenemos en proyecto que espe-
famosrealizar mediante el concurso de nuestros 
constantes favorecedores, las cuales irán 7ia-
ciendo gradualmente que nuestra modesta pu-
blicación pueda figurar entre las mejores de las 
de su clase. 
V A R I E D A D E S . 
Eisr E U L c.A-UVEJPO. 
S O N E T O . 
Allá á lo lejos la ciudad liviana, 
De pasiones volcan, ruge y bravea: 
Sobre su cráter sin cesar ondea 
El vapor del placer en nube insana. 
En sus orgías, como sombra vana, 
Espectro sepulcral revolotea; 
Y el lodo impuro del deleite afea 
La noble y santa dignidad humana. 
Aquí la calma, la salud, la vida 
Libre de todo mundanal desvelo, 
Pechos en donde la verdad anida. 
Hogar tranquilo, pintoresco suelo; 
Más libre el alma, y más engrandecida. 
Y más cercano de la tierra al cielo. 
Granada, Mayo 1875. 
Del número de La I lus t rac ión Española 
y Americana correspondiente al 22 de Enero 
último, tomamos, competentemente autoriza-
dos por eu autor, el siguiente soneto: 
/ A LA PEÑA DE ANTEQUERA. 
A mi distinguido amigo D. Javier de Rojas y Rojas. 
Enhiesta roca, á cuya falda el río 
De márgenes de azdndar y verbena 
Corre, ocultando su vistosa arena 
Tras la espuma en que rómpese bravió, 
Protege siempre contra el Euro frió 
Esta vega feraz, de encantos llena. 
Donde Pomona el ánimo despena 
Con sus dones y espléndido atavío. 
Ni porque arenas de oro no retrata 
Tu ameno Quaddlliorce (1), cual quisieres, 
Al Dauro envidies su mayor tesoro; 
Que aquestas linfas de luciente plata 
El dios del rio se las brinda á Córes, 
Y en Junio las verás espigas de oro. 
JUAN QUIRCS DE LOS RÍOS. 
MADHIGAL. 
Ojos que sois mi pasión, 
¿Sois azules, ó negros, ó melados? 
Sólo sé que sois rasgados, 
Y que me habéis rasgado el corazón. 
Si sois azules, y miráisme esquivos. 
Sois negros para mí, pues sois mi duelo; 
Y si sois negros, pero compasivos. 
Os veo azules cual mi hermoso cielo. 
Miradme siempre amantes y apiadados, 
Ojos negros, azules, ó melados; 
Que si miráisme crüeles, 
Sabránme á acíbar vuestras dulces mieles. 
Q. 
GUERRILLAS LITERARIAS. 
Estrechado un amigo nuestro en cierta oca-
sión para declarar sus opiniones políticas, im-
provisó la siguiente décima: 
j Quién sabe lo que yo soy, 
Si yo mismo no lo sé; 
Si ahora entono el yo pequé, 
Y luego á pecar me voy! 
Como ignoro en donde estoy, 
Ignoro donde existí 
Antes de venir aquí; 
Y esta mi ignorancia es tal, 
Que ignoro de un modo igual 
Lo que seré y lo que fui. 
Otro amigo le contestó en el acto con esta 
otra espinela: 
(t) Palabra árabe que significa Rio de trigo, por el 
mucho que se produce de tiempo antiguo en la Vega de 
Antequera, la primera del mundo después de la de Gra-
nada. 
Tu ignorancia sobre tí 
No satisface á ninguno, 
Y aunque peque de importuno. 
Yo voy á impugnarla aquí. 
En otros podrá, no en mí. 
Tu escepticismo hacer gracia; 
Vienes de la aristocracia: 
Esto es de pura evidencia; 
Mas... la verdad: tu conciencia 
Te lleva á la democracia. 
Y no pasó más en la guerrilla de aquel dia 
que digno de mención sea. 
SECCION RELIGIOSA. 
SANTO DE HOY. 
S. Baldomcro, confesor. 
27 y 28 Jubileo en la iglesia de S. Pedro, 
los Santos Ejercicios. 
l.0-de Marzo continúa en S. Pedro. 
2, 3, 4 y 5 Jubileo en la iglesia de Nues-
tra Sra. del Socorro. 
El próximo miércoles de Ceniza dará prin-
cipio en la iglesia de Sta. María de Jesús el 
suntuoso setenario que dedica anualmente á 
MARÍA SANTÍSIMA DEL SOCORRO su 
Real é Ilustre Archicofradía. 
Predicará todas las tardes el eminente ora-
dor sagrado Sr. D. Vicente Manterola, Canó-
nigo Magistral de la Sta. Iglesia Catedral de 
Málaga. 
Para aumentar el explendor de dichos cul-
tos cantarán con la Capilla de música varias 
señoras, como en los años anteriores. 
SECCION MERCANTIL. 
GRANOS. 
Trigos recios del país (fanega). . 43 á 45 
Trigo blanquillo 39 á 41 
Cebada 23 
Maiz. 35 
Garbanzos . . . . . . . . 60 á 100 
Habas tarragonas. 35 
Habas cochineras 26 
Yeros y albejones 24 
Guijas 25 
Habichuelas 80 á 00 
HARINAS. 
Harina de 1 .a (arroba) 
Id. de 2.a » . 
CALDOS. 
Aceite, (arroba) 
Vino 
Id. id . 
Vinagre. 
secos de la Vega 
cerro 
LANAS. 
Lana sucia en córte. . . 
Id . blanca tenería (libra) 
Id. negra id. id. 
16 
15 
30 á 
20 á 
16 á 
13 á 
00 
11 
9 
33 
22 
19 
15 
00 
MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN.—Desde el 
el 19 de Febrero al26—Nacimientos 26: 
Defunciones 18: Diferencia en favor de 
la v i ta l idad 8 . 
MISCELÁNEA. 
A l t e r a c i ó n de las carnes. En la sec-
ción de higiene, del congreso celebrado en Tu-
rin ha habido una discusión importante sobre 
el peligro de emplear en los alimentos la carne y 
la leche de los animales atacados de tisis tu-
berculosa. El profesor Brusasco, después de 
demostrar que ha hecho un estudio completo 
de esta cuestión, y apoyándose en observacio-
nes y experimentos recientes, opina que se debe 
eliminar del consumo la leche y la carne de los 
animales tuberculosos. El profesor Basi, con-
forme con su colega sobre la necesidad de to-
mar medidas preventivas, cree que no hay iden-
tidad entre la tuberculosis del buey y la del 
hombre. Los profesores Bizozzero y Nocard pro-
testan contra esta opinión, y citan hechos nu-
merosos que tienden á demostrarla identidad 
de las dos afecciones, y piden que se tomen 
medidas que garanticen la salud pública. 
Los Sres. Nocard y Bazi, apoyándose en uu 
pequeñojnúmero de hechos que parecen demos-
trar que el jugo de la carne cruda contienen 
los elementos de la virulencia, son de opinión 
que se debe exigir la destrucción de las carnes 
procedentes de los animales tuberculosos, y 
que además se redacten y se repartan con pro-
fusión instrucciones ,populares indicando la 
necesidad de hacer hervir la leche y de cocer 
bien la carne de vaca. 
Después da una larguísima discusión, el con-
greso ha acordado. 
I.0 Que se redacte y se reparta con profusión 
la instrucción entre las clases populares. 
2. ° Que se establezca en las grandes ciuda-
des un servicio de inspección en las leche-
rías. 
3. ° Que los inspectores de carnes examinen 
con cuidado los animales muertos para elimi-
nar del consumo aquellos en que la tubercu-
losis esté en vía de generalización—( 
medical.) 
En cualquier momento sería oportuna la in-
sersion de lo que precede: pero eslo mucho más 
en los actuales, si, como nos aseguran, es 
cierto que existen algunas personas enfermas 
á consecuencia de haberse alimentado con car-
nes en mal estado de conservación, no proce-
dentes, por cierto, del Matadero público. No in-
sistimos en esto por no tener datos auténticos y 
precisos; pero no podemos dejar de llamar la 
atención de quien corresponda sobre un abuso 
que de ser cierto puede traer funestas conse-
cuencias. 
Y basta por hoy. 
Hó aquí un episodio de ardiente pasión.— 
Se trata de dos amantes. Ella le juraba amor 
eterno, y él, en un momento de entusiasmo le 
regaló una onza para un sombrero. La onza 
era falsa, y la sílfide se lo dijo al galán, que 
muy irritado la dijo: 
—¡Tú no me amas! 
—¿Por qué?—exclamó la interpelada. 
—Porque el amor es ciego, y tú has cono-
cido enseguida que la onza era falsa. 
EPIGRAMA. 
La naturaleza es sábia: 
He aquí una tésis corriente; 
Pero figúrate, Fábia", 
Que nace Inocente en Bábia: 
¿Es sábia con Inocente? 
D. C. 
CHARADA 1.' 
Brilla irisada dos prima, 
y en expedición dos tercia, 
suele de aquella sustancia 
recogerse gran cosecha. 
El TODO es gloria de niñas 
y purgatorio de viejas. 
2 / i 
Primera y tercera 
igual á prima dos tres. 
Primera repetida 
me es dulce TODO, 
si segunda duplico... ; 
lo mismo logro. 
Ambas reunidas 
son el bendito gérmen 
de amor y vida. 
Solución á la charada 1.a del número ante-
rior.—DOBLAS. 
Solución de la 2.a.—PAPÁ. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO PRINCIPAL. 
Función para hoy 27 de Febrero 1881. ] 
El drama en 5 actos, titulado: 
EL TROVADOR. 
Dúo de tiple y tenor cómico del segundo 
acto del 
BARBERILLO DE LAVAPIÉS. 
ANTEQUERA:—1881. 
Imp. de D. M. PÉREZ DE LA MANGÁ, 
calle de Estepa^ 85. 
EL ANTEOUERANO. 
I M P R E N T A 
En la de este periódico se hacen 
con el mayor esmero, prontitud y 
economía cuantos trabajos de la Ti-
pografía se deseen, pues para ello 
cuenta con muchos y variados carac-
teres, procedentes de las mejores 
fundiciones de Madrid, Berlín y Pa-
rís, y con una excelente maquinaria: 
merced á estas importantes mejoras 
puede editarse en dicho estableci-
miento toda clase de publicaciones, 
desde la más económica á la de más 
lujo. 
M m u k iceite 
D E L ÁGUILA, 
MOVIDA Á VAPOR. 
Conocida ya la superior ca-
l idad do los aceites íhbricados 
en dicho Establecimiento, se 
anuncia al público quedes-
de este dia se sirven pedidos 
á domicil io tanto á Lis casas 
particulares como á las fábricas 
de hilados y tejidos de lana y 
á las tiendas donde el men-
cionado ar t ículo se expende al 
por menor. 
Los precios serán los co-
rrientes de cada dia en el 
mercado de esta Ciudad. 
Las personas que para su 
consumo d(VQA/i rnn n.p.p.ítA de ca -
l idad más exquisita a ú n , se-
r á n asimismo servidas, abo-
nando un sobre precio de dos 
reales en arroba. 
Los pedidos se h a r á n preci-
samente por escrito, d i r i g i é n -
dolos á ta expresada íabr ica 
ó en su defecto al estanco de 
Reyes, calle de Luccna n ú -
mero 52. 
SOCIEDAD INGLESA 
UE 
L; 
á responsabilidad i l imitada. 
Establecida en Lóndres desde 
el año 1710. 
So aseguran casas, alma-
cenes y sus contenidos á 
premios moderados. 
Los siniestros se arreglan 
inmediatamente y se pagan 
con prontitud por el 
AGENTE EN MÁLAGA. 
DON JOSÉ ALGUER, 
eu liquidación, comerciante. 
Las personas que deseen asegurar 
serán informadas en es'ta Ciudad 
por los Sres. D. FAUSTINO DEL-
GADO y C.a, calle Carreteros, 7. 
de un predio rústico, com-
puesto de dos fanegas de 
tierra calma de muy buena 
calidad. Se hallan enclava-
das en las inmediaciones 
del cortijo de los Olivillos, 
tórmino de Mollina. 
En esta Redacción darán 
razón. 
calle 
En este antiguo y acreditado establecimiento se acaba de recibir 
un grande y variado surtido de relojes y cadenas de oro, plata y dou-
ble, como son: 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él desde 600 r?. hasta 3.500. 
RELOJES DE ORO REMONTUAR y sin él para Sras., desde 360 rs. en adelante. 
RELOJES DE PLATA de todas clases, 
Magníficas CADENAS DE ORO DE LEY, ú l t ima novedad para Sras. y caballeros. 
CADENAS DE PLATA, DOUBLÉ Y DORADAS, de acero hasta de % rs. una. 
Todo procedente de las mejores fábricas de Europa. 
calle de Estepa, 56 y 58, 
COMERCIO DEL VALENCIANO. 
Endicho Establecimiento hay una gran existencia en Armas de fuego de todos los siste-
mas.—Grandioso surtido de Paraguas de todas clases.—Manteos y Moñas de cristianar y 
otro excelelente surtido en géneros de lana, como son: Cobertores, Toquillas., Moñas, etc. 
l i l i l í 
F so Esiabiecimieiito, sita en la calle de le 
Tercia Núm, 8 . 
Se coníeccióffiaii toda clase 
siástkosy mili lares. 
de prendas,- iackisas las de los S r e s . ec ie -
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Acaba de llegar á esta población D. MIGUEL COLL1ETTE, acreditado profesor cirujano-
dentista de los establecimientos de Beneficencia de Granada. Su gabinete, calle de los Re-
yes Católicos, núm. 8, 2.° piso, Granada. 
Los que necesiten de su ciencia y arte pueden consultar con D. Miguel Colliette, con la 
completa y absoluta confianza en todo lo que pertenece á las enfermedades de la boca. 
NOTA. Diente? artificiales, dentaduras completas, medias dentaduras, dientes sueltos por un sistoma nuevo, 
in resortes, sobre Gaoutchuc á presión y succión. 
s Orifica y empasta, limpieza de la boca: quita el dolor de muelas y dientes sin necesidad de acudir á la extr 
cion. 
Veintiocho años de residencia en Granada, donde existe una de las primeras facultades de medicina de España, 
son la mejor garantía que ofrece á sus favorecedores. 
Vive calle de Estepa, fonda de la Corona, 
CANTO A L A SANTÍSIMA VÍRGFN 
D. BALTASAR MARTINEZ DÚRAN 
En el acreditado estableci-
mieDto de D. José de la Mata, 
calle de Lucena, núm.0 24, se 
acaban de recibir los géneros 
siguientes: 
VINOS superiores de Jerez. 
RON, 1.a de Jamaica. 
SALCHICHON legí t imo de Vich 
QUESO riquísimo de bola. 
LATAS de Pimientos, Tomates 
y toda clase de pencado en 
conserva. 
SOPA especial de yerbas. 
MANTECA superior de Ham-
burgo. 
ESPALDILLAS, procedentes de 
América. 
ACEITUNAS sevillanas. 
PASA r iquís ima de Málaga . 
AZÚCARES de todas clases. 
CHOCOLATES y C A F É S de la 
Compañía Colonial. 
Todo á precios sumamento 
arreglados. 
LEON XÍIIY LA ITALIA 
CON LAS TRES PASTORALES 
D E L C A R D E N A L PEGCI 
y su primera alocución, 
por 
RüGGERO BONGHT, 
E x - M i n i s t r o de I t a l i a . 
Obra traducida del italiano 
por D. H. GINER. 
Siguen tres poesías latinas del 
actual Pontífice con la traducción 
•CMstellana en verso por el Doctor 
D. JUAN QUIRÓS DE LOS RÍOS. 
Madrid, Medina editor, 1878. Un 
tomo en 8.°francés. 3 pesetas. Vén-
dese en la imprenta de este perió-
dico. 
Venta de un coche con sus co-
rrespondientes arreos. 
En esta Redacción informarán. 
Esto poema, impreso en buen papel, consta do 24 pa'ginas en 4.° español , y se vende al precio 
de 4 reales en la impronta de este periódico. 
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ANUNCIADOR UN1NERSAL 
DESPACHO: 
Costanilla de los Desamparados,, 
10, y 12 2.°—MADUIÜ. 
La tirada será de 20.000 ejem-
plares cada trimestre por los com-
promisos firmados con casas extran-
jeras. 
Materias que contendrá cada 
«Mentor» de más de 100 páginas, 
buen papel é impresión. 
Itinerario de todos los ferro-carriles. 
—Servicios marítimos.—Sistema 
métrico-decimal.—Eq ni valencia de 
pesas y monedas extranjeras con 
las de España.—Tarifas de co-
rreos nacional y extranjera.—Es-
tablecimientos notables de España. 
—Calles de Madrid por orden alfa-
bético.—Inscripciones.—Anuncios 
nacionales y extranjeros. 
Las tres cuartas partes se reparte 
gratis en la forma indicada en pros-
pectos y circulares por la Penín-
sula, Cuba, Puerto-Rico, Filipinas 
y Extranjero. 
